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3 コグニティブ・マッパーなる語は、ディシジョン・メーカーにかわるマネジャーの新しい役割を含意す
ることを企図した本稿著者の造語である。 
4 『エクセレント・カンパニー』の原題は「In Search of Excellence」であり、まさしく卓越性の探求と
いうことである。 





































                                                  
6 詳細については遠田(2005)を参照されたい。 


































                                                  
8 詳細については Weick(1995)を参照されたい。 
9 互解(mutual sense)とは相互理解のことで、『組織の複数の個人の私見が主として私的なコミュニケーシ
ョンたとえば会話を通して共有された理解で、いってみれば、“仲間内の共有意味世界”あるいは“サブカ



































                                                  
10 遠田(2005) 32 ページ。 
11 詳細については遠田(2006)を参照されたい。 
12 March & Olsen(1976)［同訳書 30 ページ］ 



























                                                  
14 Weick(1985)［同訳書 143 ページ］ 










ピレネーの地図であった。』(Weick1995)［同訳書 74 ページ］ 
彼（ら）はそれをピレネーの地図とラベリングしたわけだが、それは古いという以上に間違ったラベ
リングであった。それでも帰営できたのである。 




































                                                  
17 Weick(1980) p.20 




































                                                  
19 『AERA』10 ページ。 




































                                                  
21 Weick(1980) pp.19-20 








































































                                                  
23 Drucker(1992)［同訳書 420～421 ページ］ 

















































































































                                                  






















                                                  
28 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Janus-Vatican.JPG より転載。 



























                                                  
30 http://www.ironhorse129.com/Prototype/MasonBogie/mason_janus_0660.htm より転載。 










































































                                                  



































                                                  
33 Weick(1983) p.49 




































                                                  
35 より詳細については、拙稿(2005)を参照されたい。 
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